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  第 1 章は序論であり，本研究が対象とするガソリンエンジンの変遷，その熱効率に対するノッキ




















第 6 章では，全体を総括し，本論文の結論を述べている． 
  以上要するに，本研究はガソリンエンジンを対象に，エンジン性能に大きな影響を及ぼすノッキ
ングを定量的に評価，予測することを目指して，ノッキングの特性を実験的，数値シミュレーショ
ンにより検討を加え，詳細化学反応計算を活用し燃料の違いや混合気の化学反応の違いを考慮し
た，燃料の多様性に対応できる指標を構築するための基礎学理を明らかにしたものであり，工学上，
工業上寄与するところが少なくない． 
よって，本論文の著者は博士(工学)の学位を受ける資格があるものと認める． 
 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記論文審査担当者で試問を行
い、当該学術に関し広く深い学識を有することを確認した。 
また、語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した。 
 
 
